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SUOMALAISENNAISLIITON
VUOSIKOKOUS
JA
LUENTOPÄIVÄT
1939.9
Helsingissä huhtikuun 10—11 päivinä
ktelnta
Maanantaina huhtikuun 10 p:nä
Säätytalo
Klo 10 Ilmoittautuminen
» 11 VUOSIKOKOUS
1. Puheenjohtajan alkajaispuhe
2. Sääntöjen määräämät asiat
» 14 Kansanedustaja Kyllikki Pohjala:
Maamme terveydellinen huolto
Keskustelua
16 Kansanedustaja, lehtori Helena Syr-
jälä: Opetustoimen uudistamisesta
Keskustelua
» 19.30 Toverillinen yhteisateria
Helsingin N.N.K.Y:n kokoussali
Tiistainia huhtikuun 11 p:nä
Säätytalo
Klo 10 Kanslisti Dagmar Karpio: Millä ta-
valla voitaisiin herättää naisissa
suurempaa harrastusta vaaleihin ?
Rouva Aino Lyytinen: Samaten, eri-
tyisesti syksyn kunnallisvaaleja ja
maaseudun oloja silmälläpitäen
Keskustelua
12.30 Ruokailuloma
Talousneuvos Hedvig Gebhard: Mitä
voisivat miehet tehdä maaltapaon
estämiseksi?
Keskustelua
Lääninkirjaaja Hymmi Nyyssönen:
Naisten työoikeus
Keskustelua
17.30 Lopettajaiset
Suomalaisen Naisliiton
KESKUSVALTUUSKUNNAN
kokous pidetään aikana, josta vuosi-
kokouksen yhteydessä tarkemmin sovitaan
Osanottomaksu 10:— koko ajalta; kertamaksu
s:—. Toverillinen yhteisateria 25:—. Ilmoit-
tautuminen siihen ennen vuosikokousta
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